














































































































































大学与全球 48 个国家的 243 所大学有谅解备忘
录的签订；剑桥大学与来自 142 个国家和地区的
各类研究机构签订了 2800 个合作项目等。具有合
作关系的机构，为教师提供了大量的赴外学习与
交流的机会。其次，在国(地区)内启动各种研究项目和基
金资助措施，以帮助有意出访的学者完成赴外的
请求。如加州大学伯克利分校为促进教学人员赴
外学习，从 7000 多家机构筹集资金，每年划拨大
约 10 亿美元左右的资金来助力与支持教师进行
国际化学术交流与赴外学习。其他国家(地区)大学也有
设立“教师国际专业发展基金”、“国际研究专项基
金”、“国际交流基金”项目支持，为教师的国际化
交流、自身能力的促进提供援助。亚洲以香港大学
的“教学交流研究项目”的影响力较广，自基金推
行以来，已有数千教师获得机会，赴外学习先进教
学和课程设计的方式、方法等内容，使得香港大学
的教学一直处于与国际领先的水平。
三、国外一流大学师资国际化过程对国内高
校师资国际化的借鉴
一流大学的建设，重在师资国际化建设。这已
成为一个人所共知的重要事实。然而，与世界一流
大学相比，我国大部分高校师资的国际化水平还
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存在较大的差距。借鉴国外一流大学师资国际化
的经验，结合国内高校发展的实际情况，探讨国内
师资国际化策略则是极为必要的。
（一）政府应从法案到资金上对师资国际化问
题给予支持
师资的国际化，不仅仅是各类高校自身的问
题，同时，它也是一个综合的问题，需要政府与高
校二者通力合作，创设一个良好的国际化环境，才
能实现高校师资国际化的顺利进行。欧、美、亚洲
各国高校师资国际化则可验证这一说法。一方面，
大多数大学所在国的政府都对师资国际化提供了
优良的法制环境。另一方面，要有足够的资金进行
保障。这两点都是国内师资国际化所需要关注的。
为确保师资国际化的稳步推进，制订师资国际化
的具体法案与要求是极为必要的。例如，参与师资
国际化人才的选拔、国际化师资的培养流程、国际
化师资的引进以及国际化师资的交流等内容，都
需要进行一系列深入的探讨，做好长期规划和短
期行动的规范。同时，要注意到资金是制约师资赴
外的一个重要因素，单一以国内政府出资的方式
则难以实现师资国际化的大量需求。因此，考虑到
中国当下实际情况，对师资培养资金的获取应该
采用多种方式。以加州大学伯克利分校为例，该校
以鼓励教师与国内外各类机构签订技术“顾问”式
合作关系，以获得各类机构的资金支持，为赴外留
学与科研募集了大量的资金。国内也可以倡导教
学人员采用此种方式，促进社会参与到“师资国际
化”过程中，在筹措资金的同时，还可以促进教师
技术与能力对社会的回馈。
（二）以“走出去”“回得来”的战略培养具有国
际视野的教学人员
在世界各国一流大学的师资国际化的过程
中，“送出去”战略也是各国一流大学或政府所采
用的通用方式。国内改革30多年以来，自1996年
国家留学基金会成立，国家留学基金会已和50多
个国家取得了合作关系，并且针对“985”“211”学
校设立了“青年教师出国研修专项基金”。然而，从
目前形势来看，单一以留学基金会出面协调则难
以解决师资国际化与普及化的根本问题。因此，国
务院与教育主管部门可以放权于各类高校以“先
上车”、“后置票”的方式，发挥各类高校各自优势，
让其通过各自途径与国外大学建立合作关系，并
提倡各高校有针对性地选派一批骨干教师到国外
大学进行合作交流与学习，鼓励教学人员积极参
与国际学术研讨，参与国际项目合作。然后，对成
功申请留学与科研合作的群体给予经济上的支持
或资助，以促进教师和各类高校在“走出去”战略
中的自我能动性的发挥。同时，在“走出去”战略
实施中，也要对“送出去”深造的师资给予一定的
人事关系、薪资要求的约束，并与其合作高校洽谈
好，使得“送出去”的师资人才，经过国外培养后能
够回到国内发挥其积极作用。
（三）以“高门槛”与“引退结合”的方式审慎地
吸收国外优秀人才
世界各类一流大学在师资国际化的过程中，
以大力度引进与吸引国外优秀人才，进入国内教
学与科研工作之中，来促进国内高校教师结构、人
才培养、科学研究能力的提高，甚至部分大学以师
资国际化作为大学发展的重要目标之一，这类做
法在国际上已为大多数知名高校所应用。我国大
学则可借鉴这一思路审慎地引入国外优秀人才。
从国内高校师资国际化的发展来看，近年来，国内
部分高校已经引入不少国外优秀人才。然而，随着
国内大学对人才引入的数量与力度的不断增大，
出现了一些“含金量”相对较低的人才引入，导致
大学师资的整体水平下降。借鉴欧美国家的经验，
在条件允许的情况下，国内大学在当下全球化人
才流动加快的前提下，应该以良好的工作环境、优
厚的薪金引入在国际上有影响力的学者或者学人
团队，有体系地引入一系列专家与学者，而不是为
“引入”而“引入”。应注重高“含金量”外国优秀人
才的引进，重点是知名学者、专家与教授，尤其是
研究型大学，对这些资历与资质的要求应该是极
为注重的，对人才的学历上要有着严格的划分，比
如人才引入的基准是博士学位、主持过重大课题
等条件。同时，要结合国内实际情况，对人才引入
要制定相应的职责界定和相应的“退出”机制，从
而实现引入人才影响力与优势的发挥，来促进教
师国际化能力的提升。
在全球化竞争日益激烈的今天，国际化师资
如何推进与建设是一个无法回避的重要话题。近
年来，我国已在师资国际化问题上积累了诸多经
验。然而，为了尽快实现师资国际化的进程，借鉴
与学习世界其他一流大学的师资国际化经验也是
极为必要的。其中，对欧、美、亚洲各类顶尖大学的
经验，尤为要引起国内大学的重视，借鉴其国际化
的经验来推进国内大学师资国际化的步伐。
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